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PEQUEÑA HISTORIA DE LA AME 
Lorenzo García de Pe draza 
La Asociación Meteorológica Espa~ol~ (A. M. E.), ~ue 
se fundó en el mes de julio de 1964 cri sta l i zando el e.!:l_ 
tusiasmo de un grupo de profesionales de l os organismos 
periféricos y ce nt rales, llega ya e su a d0les cencia . Es 
u n a " n i ~ a b o n i t a " d e 1 5 a ~ o s e o n ''' u e h a s e s p e r a z a s e i l u 
siones por delante, que puede y de be a pro vecha r l os 
vientos que ahora i mp ulsan a s ~ a n tigu o tutor: El S2rvi 
cio Met eorol ógico Nacio nal, que pa s a a s er e l I~ ST!T~ TO 
NACIONAL DE METEOROL OG IA de Fspa ~ a, con ra ng o e Di r ec -
ción General. 
Dej emos , pues, Je citar los i pondey- abl e s , los re-
trasos y los enfados, y d i s pon gá monos a consegu i r ~~a -
Asociación de más talla e incluso a crear un "Club de-
Amigos de la Meteorología'' al que procure mo s atraer a -
figuras destacadas y a profesio nal es de otras esferas y 
actividades. 
Y hagamos todo lo posible pa ra q e cada a~o que pa-
sa nuestra función exponencial de optimismo y dedica- -
ción sea creciente (y no amortiguada). 
Pero mientras real izam os nues tra labor de present e 
con visión de futuro, vamos a resumir ta mbién el pa sado 
de la AME compendiando su "climatología" y sus "efemé--
rides". 
Los Presidentes 
Ingrata tarea la de ser Presidente de una Asocia-- -
ción particular que pod ía molestar o interferir a un 
Servicio oficial (y hablo po r expe r ie ncia). Por eso, es 
timo que la responsabilidad que co moartieron los di sti n 
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tos Presidentes y las Juntas de Gobierno, tal vez no ha 
yan sid o bien capt adas por algunos asociados. 
Y como homen aje re trospecti vo , citamos los que ac--
tuaron como "mart i llo y yunque'' - segú n las circunstan--
c ia s- y con sus iniciativas y dedi caci ón fueron llevan-
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nuestra As ociación. 
la l ista en ord e n cronológico: 
- Sr . AL I A POUS 
- Sr . TA PI A CO NTRERA S 
- Sr . LINES ESCARDO 
- Sr. GARCIA DE PEDRAZA 
- Sr. TAPIA CO NTRE RAS 
- Sra . MARTIN BRAVO 
- Sr . SA NZ VEGA 
- Sr. MI RO-GRA ADA GELABERT 
De su buen hacer , honzadez y dedicación quedan so--
brad as mue stra s , tales como: Estímulo a l a cre ación del 
Cuerpo de Observadores - Creación del Seguro de Vid a 
Realización de Jornadas Científicas - Publicación de 
Tra ba jos - Gestiones e intercambios con compañeros de -
provincias -et c . ... 
Su interés y el trabajo y desvelos de l as disti n tas 
Juntas de Go bi e rno, así co mo el de lo s Vicepresidentes, 
bien merec e que aquí también se les rec uerde. Asimismo, 
a tod os aqu ello s que llevaron la s ingratas tareas de S~ 
cretar ía, Administración y Pub l i cacion es, se les debe-
también un elogio y un a gratitud. 
Las Jornadas Cientí f icas 
Ta l vez, por lo que han teni do de valor frente al 
exterior (sin duda han sido el mejor "es cap arate" de --
AME) y por el prestigio que han dado a nuestra Asoc ia --
ción ante Organismos oficiales y privados, y también --
_¿po rqué no de c irlo?- por lo que ha n contribuido como -
vín c ul o y ca mara der ía entre asociados, l as Jornada s ---
Cie nt íf i cas de A E han sido la realizació n más i mporta~ 
te y consolidada. 
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Queremos r ecord ar al respecto que se ll evan ya rea -
lizadas nueve Jornadas, (todas la s cuales han const i tuj__ 
do una estupenda pro paganda compartida y aprovechada 
por lo s Organismos oficiales de l Serv i cio) . 
A la bril lantez y éxito de cada Jornada contribuyó 
grandemente la colaboración y ded ica ción de l os co mpa ñ~ 
ros de l as provincias donde se realizaron. Para ellos , 
de sde es ta s líneas, nu estro agradecimiento. 
En cuadro adjun to reseñamos l as Jornadas Científ i cas 
realizadas: 
De la s Jor nadas de Málaga y Tarr agona ya se han pu-
blicado l as comuni cac i ones presentadas por l os oradores . 
Algunos de e ll os: Lin és, Medina, Rodríguez Picaz a, G. -












y fec ha 
SA LAMA CA 
(24-25 ma y .) 
ALIC ANTE 
(27 - 29 nov.) 
SANTANDER 
(5-7 nov . ) 
SE VILLA 
(1 2- 14 may . ) 
LOG ROfW 
( 30 may .-
2j un. ) 
MALA GA 
( 23 - 25 may .) 
TAR RAG ONA 
(30 may. -
1 JUN . ) 
BADAJOZ 




" r~ ete orología y 
Automati s mo" 
"Meteo r o l ogía y 
Turismo) 
"Meteoro l og í a y 
Conta minación" 
"Meteorología y 
Transporte Aé re o " 
11 M e te oro l o g í a y 
Agric ul tura" 
11 M e te oro 1 o g í a y 
Navegación Depor-
tiva 11 
11 La M e t e oro l o g í a 
en l a H i s t o r i a 11 
11 La M e te o rol o g í a 
en l a s a l u d '1 
"L a Meteoro lo g í a , 
la vid y el olivo" 
P r .~ s i d e n t e 
Sr . LI ES 
Sr . LIN ES 
Sr. LINES 
Sr . GARC IA 
DE PEDRAZA 
Sr . TAPIA 
Sra . MARTI N 
BRAVO 
Sr. SA NZ 
VEG A 
Sr. SA NZ 
VEGA 
Sr. SA NZ 
VEGA 
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a muchas de estas Jornadas y se les considera ya entre 
el grupo de "ora dores habituales". 
¿verdad que da gusto poder leer este resumen de lo-
grO S y é X i t O S ? . 0 e el l O l a A M E y S u S 11 i l U S t r Í S i m O S P re-
s i d e n tes 11 p u e d e n e o n s i d e r a r s e o r g u l l o so s y s a t i s fe e h o s . 
Y los d i plomas y obsequios de AME ocupan lugar pre-
feren t e en vitrinas y despachos de Ayuntamientos y Dip~ 
taciones de grandes y n)b les ciudades y en Círculos, Ae 
roclubs y Pabello nes . 
El Boletín 
Desdr su nam ero Cero (Agosto de 1964) hasta su nGme 
ro 20 (jun io de 19 69) el Bol et ín de AME tuvo car§cter -
tri mestral. 
Este Boletín fué real izado por quién estas línea s -
e s c ri be , (con escas ez de co la borac i ón y e xc e so de c ríti 
cas ). La verdad es que ninguno est§bamos contestas: sin 
embargo, iba sa li e ndo ... 
De sde su namero 23 (n ~ 13 para la se gunda época) el 
Boletín se hizo con carácter se me stral, gracias al inte 
rés de LI~ES, cubriéndose así los a~os 1970 y 1971. 
Un intento de mejorar la publicación fué el n° O de 
EOLO (publicación trimestral promovida por AME) en la-
primavera de 1972; ello nos creó grandes quebraderos de 
cabeza y notori o quebranto de presupuesto ... 
U n n a m e r o p a r a 1 9 7 3 - d o s e i ~~ e u l a r e s i n f o r m a t i v a s e n 
1974 - dos circulares informativas en 1975 - un Boletín 
abarcando los años 1974- 75 y un Bo letín para 1976-77 han 
e e r r a do e l e i e 1 o de evo l u e i ó n de n u e s t ro JI m a l hadad o B o-
l e t í n JI ••• 
[ n fin, o jalá q 1 e todo c ambie en 1978:. y que el 
Bol e t í n t en ga colaboraciones de altura y un a poyo veraz 
por parte de lo s asociad os. Amén. 
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Otros logros 
Sin embargo, hay que decir que AME luchó en todo lo 
que pudo. Y todos sabemos que pudo poco .. . Pero fué ca -
paz en sus comienzos de crear un estado de opinión y un 
estímulo de compañerismo . Como jalones más importantes 
quisiera citar: 
- Estímulo y estado de opinión favorable para la --
creación del Cuerpo de Observadores. Se consiguió. 
-Enlazar al "centralista" Madrid con las"apartadas 
provincias"; se llevó a cabo -en parte- mediante 
e l Boletín, la s circulares y Jornadas. 
- Se suscribió un Seguro de Vida de cortas posibili 
dades (acorde con las pre~aciones de los asoc ia--
dos) . Hub o y hay grandes dificultades para cubrir 
lo s gastos de pó liz a . 
- Se instituyeron y llevaron adelante, sin interr u ~ 
ción, la s Jornadas Científicas de la A.ME. Tal ve z 
el más positivo de los logros. 
- Se publicaron las comunicaciones de dos Jornadas 
(Málaga y Tarragona) y, aunque dando tumbos, se -
mantuvo el Boletín. 
No es demasiado; pero ahí queda eso. El entusiasmo 
y la nueva savia podrán hacer mucho más. Pero se de be -
pasar de los dichos a lo s hechos. 
Antecedentes 
para terminar, y como un homenaje a tiempos pretéri 
tos, queremos recordar que allá entre 1927 y 1929 fun -
cionó con prestancia y entusiasmo la "Sociedad Española 
de ~1eteorología". Esta Sociedad tuvo como Presidente al 
competente D. Enrique Meseguer y como Vocales destaca--
ban los nombres de Cabrera (D. Bl as), de Palacios (D .-
Julio), F. Ascarza, Fossi, Sama, Gastar d i, Fariña, Font 
seré , Vecino , ... 
Se editaba también una Revista "Anales de la Socie -
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dad Meteorológica Española" (bimensual), que publicó --
hasta 16 nú meros con estupendos artfculos de Duperier, 
Doporto, Morán, Junco, Tino co, Pi ta, Campa, Miquel, Sa -
ma, Lorente, Domingo y Quílez, Nieto , Fontseré, Vecino. 
Ella fué pionera (hace cincuenta a ños) en el tiempo 
y en la s intenciones. Para el futuro es necesario y es 
preci s o un afén de sup e ración. Dejemos a un lado la crí 
tic a destruct i va y entonemos nues tro grito de estímulo: 
i iQue se ame a la AME:~ 
1 
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